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ABSTRAK 
Stres merupakan tekanan pisikologi yang dapat menimbulkan penyakit baik fisik maupun 
penyakit jiwa mengacu pada semua karakteristik pekerjaan yang memberi ancaman kepada individu dan 
lingkungan kerja yang dapat memberi tekanan psikologis, fisiologis, dan sikap individu. Stres kerja 
berpengaruh terhadap penurunan produktifitas pekerja. Jenis penelitian ini adalah observasional analitik 
dengan pendekatan cross sectional study yang bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan 
dengan stress. Populasi adalah seluruh penggiling daging dipasar terong Kota Makassarpengambilan 
sampel dilakukan dengan metode exhaustive sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak 50 responden. 
Analisis data dilakukan dengan analisis univariat dan analisis bivariat.Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa ada hubungan antara intensitas kebisingan dengan stres kerja di peroleh nilai p (0,001< 0,05) uji 
hubungan antara umur dengan stres kerja di peroleh nilai p (0,001 < 0,05) pada pekerja penggilingan 
daging di pasar Terong Kota Makassar tahun 2015. Sedangkan masa kerja p (0,584 > 0,05) tidak ada 
hubungan yang siknifikan dengan stres kerja pada pekerja penggilingan daging di pasar Terong Kota 
Makassar tahun 2015. Lama kerja tidak dapat dianalisis karena data bersifat homogen. Kesimpulan dari 
penelitian bahwa ada korelasi yang signifikan antara intensitas kebisingan dan umur dengan stres kerja 
pada penggiling daging di Pasar Terong Kota Makassar tahun 2015. 
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ABSTRACT 
Stress is a psychological pressure that can cause disease both physical and mental illness refers 
to all the characteristics of work that pose a threat to individuals and working environment that can 
provide psychological stress, physiological, and individual attitudes. Work stress affects the decline in 
labor productivity. This type of research is observational analytic with cross sectional study aimed to 
identify factors associated with stress. The population is all meat grinder market eggplant Makassar 
sampling is done by exhaustive sampling method in order to obtain a sample of 50 respondents. Data 
analysis was performed with univariate and bivariate analyzes. The results showed that there was a 
relationship between the intensity of noise with work stress was obtained p-value (0.001 <0.05) test the 
relationship between age and work stress was obtained p-value (0.001 <0.05) in workers grinding meat 
at terong market Makassar in 2015. While working period p (0.584> 0.05), no significant relationship 
with occupational stress in workers grinding meat at terong market Makassar 2015. Old work can not be 
analyzed because the data is homogeneous. The conclusion that there was a significant correlation 
between the intensity of the noise and stress of working age with the meat grinder in the terong market 
Makassar 2015. 
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